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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
JÉÖ±ÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨ ÉiºªÉ =i{ÉÉnùxÉ ¤ÉgøÉB	 VÉÉxÉä	 Eäò	 Ê±ÉB	 ½èþ	 ºÉÉlÉ	 ½þÒ	 ºÉÉlÉ	 PÉ]
õiÉÒ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ |ÉOÉ½þhÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ 
¨Éå	 ¨ÉUÖô+É®úÉå	Eäò	 Ê±ÉB	´ÉèEòÎ±{ÉEò	+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ	EòÉ	»ÉÉäiÉ	
½èþ.	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	½þÒ	ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	uùÉ®úÉ	näù¶É	Eäò	 





EÖòUô	´ É¹ÉÉç	¨ Éå	MÉÉä´ÉÉ	¨ Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ ÉiºªÉ	=i{ÉÉnùxÉ	¤ÉgøiÉÉ	½Öþ+É	
näùJÉÉ MÉªÉÉ. EÖò±É +´ÉiÉ®úhÉÉå ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ IÉäjÉ ¨Éå 74% 
Eäò ªÉÉäMÉnùÉxÉ  EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå {É®Æú{É®úÉMÉiÉ IÉäjÉ ¨Éå 26% 
EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½Öþ+É (¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, MÉÉä+É, 2014). 
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +ÉxÉÉªÉEòÉå B´ÉÆ {ÉºÉÇ VÉÉ±ÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ +ªÉÆjÉÒEÞòiÉ 
B´ÉÆ	ªÉÆjÉÒEÞòiÉ	IÉäjÉÉå	Eäò	¨ÉUÖô+É®úÉå	EòÉä	ºÉÒ¨ÉÉÆiÉ	¤ÉxÉÉ	ÊnùªÉÉ	
MÉªÉÉ ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÉä ªÉÆjÉÒEÞòiÉ <EòÉ<ªÉÉå ¨ Éå ¸ ÉÊ¨ÉEòÉå 
EòÒ	iÉ®ú½þ	EòÉ¨É	Eò®úxÉÉ	{Éb÷iÉÉ	½èþ.	MÉÉä´ÉÉ	Eäò	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	
Ê´É¦ÉÉMÉ	 uùÉ®úÉ	 2013-14	 B´ÉÆ	 2014-15	 Eäò	 nùÉè®úÉxÉ	 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ EòÒ +ÉÌlÉEò ºÉ½þÉªÉiÉÉ B´ÉÆ 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ¨ ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eäò +vÉÒxÉ ¨ ÉUÖô+É®úÉå 
Eäò	º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉiÉÉ	ºÉÆPÉÉå	Eäò	WÉÊ®úB	ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ	iÉÉè®ú	 {É®ú	
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ. 





EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ B´ÉÆ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÉlÉ ºÉÖvÉÉ®úÉi¨ÉEò ={ÉÉªÉ EòÉä +{ÉxÉÉxÉÉ ªÉÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå	EòÉä	°ü{ÉÉÊªÉiÉ	Eò®úxÉÉ	+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ	½èþ.	SWOT 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	BEò	BºÉÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉèWÉÉ®ú	½èþ	VÉÉä	{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	
EòÒ	 ¶ÉÊHò,	 Eò¨ÉWÉÉä®úÒ,	 ¨ÉÉèEòÉ	 B´ÉÆ	+É¶ÉÆEòÉ	 Eäò	 ¤ÉÉ®äú	 ¨Éå	
VÉÉxÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	ºÉ½þÉªÉiÉÉ	näùiÉÉ	½èþ.	<ºÉ	±ÉäJÉ	¨Éå	±ÉÉ¦ÉÉlÉÔ	
¨ÉUÖô+É®äú,	MÉè®ú	±ÉÉ¦ÉÉlÉÔ	¨ÉUÖô+É®äú,	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	Ê´É¦ÉÉMÉ	Eäò	
EòÉÌ¨ÉEòÉå B´ÉÆ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ`öxÉ ºÉä +ÉEòÊ±ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+Éå 
Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú MÉÉä´ÉÉ ¨Éå ÊEòB MÉB Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
EòÉ SWOT	Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ		½èþ.	
ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÆ B´ÉÆ iÉ®úÒEäò
       SWOT Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ B´ÉÆ ºÉ®ú±É |ÉÊiÉ¶ÉiÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ.  SWOT Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÉ ±ÉIªÉ 







¤ÉxÉÉxÉä	 Eäò	 Ê±ÉB	 	 SWOT EòÉä {É½þSÉÉxÉxÉÉ +É´É¶ªÉEò 
½èþ.	 ±ÉÉ¦ÉÉlÉÔ	 ¨ÉUÖô+É®äú,	 MÉè®ú	 ±ÉÉ¦ÉÉlÉÔ	 ¨ÉUÖô+É®äú,	 MÉÉä´ÉÉ	
Eäò	 {ÉÉä±É¨É,	 iÉ±ÉÉ{ÉÉäxÉ	 B´ÉÆ	 xÉÖ´Éä¨É	 Eäò	 ¨ÉiºªÉxÉ	 MÉÉÄ´ÉÉå	 Eäò	








¨ÉUÖô+É®äú, MÉÉä´ ÉÉ Eäò ®úÉVªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò EòÉÌ¨ÉEòÉå, 
ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	Eäò	Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå	ºÉä	+ÉEòÊ±ÉiÉ	ºÉÚSÉxÉÉBÆ	
Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úEäò MÉÉä´ ÉÉ Eäò Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ 











{ÉªÉÇ]õxÉ IÉäjÉ B´ÉÆ ÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉCªÉiÉÉ EòÉä ±ÉÊIÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ 
¤Éä½þiÉ®ú	¨ÉÚ±ªÉ	+ÉÊnù	¨ÉÉèEòÉBÆ	½éþ.	ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ä`öEòÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå	EòÉ	
+¦ÉÉ´É, +|ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ ÎºlÉÊiÉ, +ÊxÉÎ¶SÉiÉ =i{ÉÉnù, 















¦ÉÉ®úÒ ÊxÉ´Éä¶É B´ÉÆ |ÉSÉÉ±ÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ
¨ÉÉèEòÉBÆ





{ÉªÉÇ]õxÉ IÉäjÉ B´ÉÆ ÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉCªÉiÉÉ EòÉä ±ÉÊIÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ
+É¶ÉÆEòÉBÆ





 |ÉnÚù¹ÉhÉ B´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ JÉiÉ®äú
SWOT °ü{É®äúJÉÉ
¶ÉÊHòªÉÉÆ 




¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ |ÉSÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉEò 
ºÉÆPÉÉå	EòÒ	ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ	näùxÉä	¨ Éå	MÉÉä´ ÉÉ	EòÉ	¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ	Ê´É¦ÉÉMÉ	
¤É½ÖþiÉ	ºÉÊGòªÉ	®ú½þÉ.	®úÉVªÉ	Eäò	¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ	Ê´É¦ÉÉMÉ	EòÉ	EÖò¶É±É	





ºÉä EòÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ºÉä ¨ÉUÖô+É®úÉå ¨Éå 
Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÉä	VÉÉ®úÒ	®úJÉxÉä	EòÉ	+Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ	
¤Égø	MÉªÉÉ.	¨ÉUÖô+É®úÉå	xÉä	ªÉ½þ	Ê´ÉSÉÉ®ú	´ªÉHò	ÊEòªÉÉ	ÊEò	<ºÉ	
EòÉªÉÇGò¨É ºÉä ®úÉVªÉ Eäò ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå 
ºÉä	ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ	°ü{É	ºÉä	ºÉÆ{ÉEÇò	Eò®úxÉä	EòÉ	¨ÉÉèEòÉ	Ê¨É±ÉÉ	+Éè®ú	
ºÉ®úEòÉ®ú	EòÒ	Ê´ÉÊ´ÉvÉ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	B´ÉÆ	ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå	Eäò	¤ÉÉ®äú	
¨Éå ºÉ¨ÉZÉxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç.
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ : ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò EòÉ®ú´ ÉÉ®ú 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	Eäòxpù	EòÉ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒªÉ	ºÉ¨ÉlÉÇxÉ	<ºÉ	EòÉªÉÇGò¨É	
Eäò	 Ê±ÉB	 ´É®únùÉxÉ	 ½èþ.	 SÉªÉÊxÉiÉ	 ¨ÉUÖô+É®úÉå	 EòÉä	 Ë{ÉVÉ®úÉ	
°ü{ÉÉªÉxÉ	B´ÉÆ	+xÉÖ®úIÉhÉ,	+É½þÉ®ú	B´ÉÆ	+xªÉ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	
{É®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, 
EòÉ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå |ÉÊ¶ÉÊIÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ. ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ 
Ê´ÉiÉ®úhÉ  ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù B´ÉÆ 
®úÉVÉÒ´É MÉÉÆvÉÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäòxpù ºÉä ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ. 
<ºÉEäò	ºÉÉlÉ	+É´É¶ªÉEò	ºÉ¨ÉªÉ	{É®ú	¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	EòÒ	
ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ B´ÉÆ iÉEòxÉÒEòÒ ¨ ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ÊnùB MÉB VÉÉä ¨ ÉUÖô+É®úÉå 
¨Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ	EòÉä	VÉÉ®úÒ	®úJÉxÉä	EòÉ	+Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ	
¤ÉgøÉxÉä	¨Éå	ºÉ½þÉªÉEò	ÊxÉEò±Éä.
¨ÉUÖô+É®äú ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ ºÉä ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ : ¨ÉUÖô+É®äú ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå 
¨Éå <ºÉ EòÉªÉÇGò¨É EòÒ º´ÉÒEòÉªÉÇiÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉEò ºÉÆPÉÉå 
Eäò +ÉªÉÉäVÉxÉ ¨Éå ¨ÉÖJªÉ PÉ]õEò ®ú½þÉ. |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ¨ÉUÖô+É®äú 
+xªÉ ºÉnùºªÉÉå EòÉä <ºÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨ Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB 
|ÉäÊ®úiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É ®ú½äþ. 
º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉEò ºÉÆPÉ Eäò ºÉnùºªÉÉå EòÒ |É¦ÉÉ´ÉÒ OÉÖ{É ¶ÉCªÉiÉÉ : 
OÉÖ{É ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ ½þÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉÒ 
´É¹ÉÉç ¨Éå {ÉÉä±Éä¨É B´ÉÆ xÉÖ´Éä¨É EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ 
MÉªÉÉ. ªÉtÊ{É iÉ±ÉÉ{ÉÉäxÉ MÉÉÆ´ É ¨ Éå 2013-14 ¨ Éå EÞòÊ¹É |ÉSÉÉ±ÉxÉ 
+ºÉ¡ò±É ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ {Éb÷ÉäºÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå EòÒ Ê´ÉVÉªÉMÉÉlÉÉ ºÉä 
¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä Ê´É·ÉÉºÉ Ênù±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É 
¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ºÉä =x½þÉåxÉä <ºÉ EòÉªÉÇGò¨É EòÉä 
2014-15 ¨ Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ ÉÇEò +{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ. ¨ ÉUÖô+É®äú +{ÉxÉä 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨ ÉiºªÉxÉ |ÉSÉÉ±ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ºÉEäò, VÉ¤É ÊEò EÖòUô ±ÉÉäMÉ ¨ÉiºªÉxÉ 
Eäò Ê±ÉB VÉÉiÉä ½éþ iÉÉä ¤ÉÉÊEò ±ÉÉäMÉ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ EòÉ |É¤ÉÆvÉxÉ EòÉªÉÇ Eò®úiÉä ½éþ. 
ºÉÆ´ÉÌvÉiÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB +SUôÒ ¤ÉÉWÉÉ®ú ¶ÉCªÉiÉÉ : 
MÉÉä´ÉÉ Eäò 95 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ¨ ÉÖJªÉ +É½þÉ®ú ¨ ÉUô±ÉÒ ½èþ. 
<ºÉEäò ºÉÉlÉ ®úÉVªÉ ¨Éå +ÉxÉä ´ÉÉ±Éä  {ÉªÉÇ]õEòÉå EòÉä MÉÉä´ÉxÉ 
¨ÉUô±ÉÒ ºÉä ¤ÉxÉÉ +É½þÉ®ú ¤É½ÖþiÉ {ÉºÉÆnù ½èþ. ½þÉä]õ±ÉÉå +Éè®ú PÉ®úÉå 
ºÉä ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ¨ ÉÉÆMÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ºlÉÉªÉÒ 
¤ÉÉWÉÉ®ú ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ. |ÉOÉ½þhÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ IÉäjÉ Eäò 
¨ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ IÉäjÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
=SSÉ MÉÊiÉ´ÉÉ±Éä <ÆVÉxÉ ºÉä Ê±ÉB VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ¤É½Öþ Ênù´ÉºÉÒªÉ 
¨ÉiºªÉxÉ uùÉ®úÉ +CºÉ®ú Eò¨É MÉÖhÉ´ÉkÉÉ EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ 
+´ÉiÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ. <ºÉÊ±ÉB +SUôÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ B´ÉÆ 
iÉÉWÉMÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÆ´ÉÌvÉiÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉä EòÉäÊ¤ÉªÉÉ, 
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ¤ÉÉºÉ Eäò Ê±ÉB MÉÖÆVÉÉ<¶É ½èþ. ºlÉÉxÉÒªÉ 
iÉÉè®ú {É®ú +SUôÒ ¤ÉÉWÉÉ®ú ¶ÉCªÉiÉÉ Ê´É{ÉhÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ Eò¨É 
Eò®úxÉä B´ÉÆ ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä ±ÉÉ¦É |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ 
näùiÉÒ ½èþ.
ºlÉÉxÉÒªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå ®úÉäWÉMÉÉ®ú EòÉ +´ÉºÉ®ú : ªÉÆjÉÒEÞòiÉ 
+ÉxÉÉªÉEòÉå B´ÉÆ {ÉºÉÇ VÉÉ±ÉÉå uùÉ®úÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ¨ÉUÖô+É®úÉå 
EòÉä ºÉÒ¨ÉÉÆiÉ Eò®ú MÉªÉÉ. {ÉEòc÷ B´ÉÆ ®úEò¨É ¨Éå ½Öþ<Ç Eò¨ÉÒ ºÉä 
¨ÉUÖô+É®úÉå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ <EòÉ<ªÉÉå ¨Éå ¸ÉÊ¨ÉEòÉå EòÒ iÉ®ú½þ EòÉ¨É 
Eò®úxÉä ªÉÉ ¤ÉÆnù ¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå ¨É®ú¨¨ÉiÉ B´ÉÆ +xÉÖ®úIÉhÉ EòÉ EòÉªÉÇ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ ½ÖþB ½éþ. ¶É½þ®úÒ <±ÉÉEòÉå ¨Éå ÎºlÉiÉ 
¨ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉÉå ¨ Éå EòÉ¨É fÚÆøføxÉä ½äþiÉÖ ¨ ÉUÖô+É®úÉå EòÉä ±ÉÆ¤ÉÒ 
+´ÉÊvÉ iÉEò +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÉä UôÉäb÷xÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ.
Eò¨ÉWÉÉäÊ®úªÉÉÆ
JÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ®úÉäMÉÉå B´ÉÆ ®úÉäMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå Eäò 
EòÉ®úhÉ ¨ÉÞiªÉÖ nù®ú : ¨ÉUÖô+É®úÉå xÉä ªÉ½þ Ê®ú{ÉÉä]Çõ ÊEòªÉÉ ÊEò 
´Éè]õ º{ÉÉì]õ, {ÉÚÆUôÉå Eäò ±ÉÉ±É ½þÉäxÉä EòÉ ±ÉIÉhÉ B´ÉÆ {ÉÆEò Eäò 
EòÉ®úhÉ C±ÉÉä¨É EòÉ +´É®úÉävÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ nù®ú EòÉ 
EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ. Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå xÉä <ºÉä VÉÒ´ÉÉÎh´ÉEò B´ÉÆ 
|ÉÉä]õÉäVÉÉä+xÉ OÉºÉxÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ. JÉÖ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú ¨Éå 
®úÉäMÉÉå Eäò |É¤ÉÆvÉxÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ½èþ. =ÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ B´ÉÆ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå 
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EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉÉ ¤ÉÒ¨ÉÉÊ®úªÉÉå EòÉä ®úÉäEòxÉä Eäò 
Ê±ÉB +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ. ¨ÉUÖô+É®úÉå xÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò 
Eò¨É VÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ B´ÉÆ ´ÉÌvÉiÉ `Æöb÷ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ 
nù®ú ¤ÉføÉxÉä Eäò |É¨ÉÖJÉ PÉ]õEò ½éþ. =x½þÉåxÉä ¨ÉÞiªÉÖ nù®ú EòÉä 
Eò¨É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉäVÉxÉ näùxÉä Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨ Éå ¤Énù±ÉÉ´É EòÉ 
¦ÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÊnùªÉÉ. JÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ¤ÉÒ¨ÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉäxÉä EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ®úÒ 
+ÉÌlÉEò xÉ¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ. <ºÉÊ±ÉB  ¤ÉÒ¨ÉÉÊ®úªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ 
EòÉä {É½þSÉÉxÉxÉä B´ÉÆ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
EòÉä ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ÊxÉ´ÉÉ®úEò ={ÉÉªÉÉå 
EòÉä +{ÉxÉÉxÉä {É®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EäòÎxpùiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB.
Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ +xÉÖÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ : ¶ÉÖ¯û+ÉiÉÒ ´É¹ÉÇ ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉå 
EòÉ +´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉ±ÉÉ{ÉÉäxÉ ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÆ´É ¨Éå 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ½þÉÊxÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ. UôÉä]õÒ +ÉEòÉ®ú 
´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉUÖô+É®úÉå 
EòÉä +Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ xÉ½þÓ lÉÉ +Éè®ú ´Éä ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ °ü{É ¨Éå 
¦ÉÉäVÉxÉ näùxÉä B´ÉÆ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå +xÉÖ®úIÉhÉ EòÉªÉÇ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
iÉèªÉÉ®ú xÉ½þÓ lÉä. =x½åþ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ +{ÉxÉÉxÉä ºÉä 
ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉä Ê¨É±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ +É¨ÉnùxÉÒ Eò¨É ½þÉäxÉä 
EòÒ +É¶ÉÆEòÉ lÉÒ.
ºÉ¨ÉªÉ {É®ú MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÖHò ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÒ +|ÉÉ{ªÉiÉÉ : 
{ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå MÉÖhÉiÉÉ ªÉÖHò ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÒ +|ÉÉ{ªÉiÉÉ 
Ê´É±ÉÆÊ¤ÉiÉ |ÉOÉ½þhÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉºÉä ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ 
|ÉSÉÉ±ÉxÉ |ÉÊiÉEÚò±É ¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ. WªÉÉnùÉiÉ®ú 
VÉMÉ½þÉå ¨Éå |ÉOÉ½þhÉ xÉ´ÉÆ¤É®ú ¨É½þÒxÉä ¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ {É®ú 
ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÒ +|ÉÉ{ªÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¨É<Ç - VÉÚxÉ ¨É½þÒxÉä Eäò 
Eò`öÉä®ú ¨ÉÉèºÉ¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ. 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, ºÉÒ +É< ¤ÉÒ B, ®úÉVÉÒ´É MÉÉÆvÉÒ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäòxpù +ÉÊnù Eäò |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä {ÉJÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÆ VÉèºÉä 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ ¤ÉÉºÉ, {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä, ÊMÉ}]õ ÊiÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ EòÉ 
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò iÉÉè®ú {É®ú ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ EòÒ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉÆ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ ½éþ. ±ÉäÊEòxÉ 
¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç ¨ ÉÉÆMÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =i{ÉÉnùxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ 
xÉ½þÓ ½èþ. ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò - ÊxÉVÉÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä {ÉJÉ ¨ ÉUô±ÉÒ 
EòÉ ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä {É®ú =i{ÉÉnùxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ EÞòÊ¹É ¨Éå 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ +ÉÌVÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ.
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÒ ±ÉÆ¤ÉÒ +´ÉÊvÉ : ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ nèùÊxÉEò 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB EÞòÊ¹É |ÉSÉÉ±ÉxÉ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ 
+É¨ÉnùxÉÒ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ. +É®Æú¦É ¨Éå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÒ ±ÉÆ¤ÉÒ 
+´ÉÊvÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉUÖô+É®äú EòÉä Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
Eò®úxÉä ºÉä Ê´É¨ÉÖJÉ ½þÉäiÉä lÉä. ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ +É¶ÉÆEòÉ ªÉ½þ 
lÉÒ ÊEò Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ºÉä =xÉEòÉä ¨ÉiºªÉxÉ 
|ÉSÉÉ±ÉxÉ EòÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä UôÉäc÷xÉÉ {Ébä÷MÉÉ. ±ÉäÊEòxÉ 
ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ Eäò °ü{É ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
Eäò ºÉÉlÉ Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ |É¤ÉÆvÉxÉ B´ÉÆ ¨ÉiºªÉxÉ |ÉSÉÉ±ÉxÉ EòÉä 
¤ÉxÉÉB ®úJÉxÉä EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ºÉä ¤ÉÉnù ¨ Éå ¨ ÉUÖô+É®äú <ºÉ ¨ ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ EòÒ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½ÖþB.
¦ÉÉ®úÒ ÊxÉ´Éä¶É B´ÉÆ |ÉSÉÉ±ÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ : Ë{ÉVÉ®úÉå Eäò ÊxÉ´Éä¶É 
EòÒ ±ÉÉMÉiÉ 1 ºÉä 3 ±ÉÉJÉ iÉEò {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ VÉÉä 
Eò¨É ¤ÉSÉiÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò Ê±ÉB ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ. 
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò MÉÖÊ]õEòÉ +É½þÉ®ú B´ÉÆ +´ÉÉÆÊUôiÉ ¨ ÉUô±ÉÒ Eäò =SSÉ 
¨ÉÚ±ªÉ ºÉä |ÉSÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ +ÊvÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ. Ë{ÉVÉ®äú ±ÉMÉÉxÉä 
B´ÉÆ +xªÉ ÊxÉ´Éä¶É ¨Éå nùÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ +ÉÌlÉEò ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä 
¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò ºÉÆPÉ <ºÉ iÉEòxÉÒEòÒ EòÉä º´ÉÒEòÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
+ÉEòÌ¹ÉiÉ ¤ÉxÉ MÉB. VÉÉä ¦ÉÒ ½þÉä, EÞòÊ¹É |ÉSÉÉ±ÉxÉ EòÉä º´ÉiÉÆjÉ 
°ü{É ºÉä +{ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉUÖô+É®äú ´ÉMÉÇ Eäò =tÊ¨ÉiÉÉ 
IÉ¨ÉiÉÉ+Éå EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB iÉÉÊEò ¦ÉÉ´ÉÒ ÊxÉ´Éä¶É 
Eäò Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉSÉiÉ =i{ÉÉÊnùiÉ Eò®ú ºÉEäò. ÊVÉºÉEäò ºÉÉlÉ 
Eò¨É ¨ÉÚ±ªÉ Eäò JÉÉnùªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¦ÉÒ |ÉSÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ EòÉä 
Eò¨É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ.
¨ÉÉèEòÉBÆ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB JÉÖ±Éä ºÉÉMÉÉ®ú IÉäjÉÉå Eäò Ê´É¶ÉÉ±É Ê½þººÉä 




¨ÉUÖô+É®äú B´ÉÆ =t¨ÉEòiÉÉÇ ºÉ¨ÉÚ½þÉå ¨Éå iÉi{É®úiÉÉ : +{ÉxÉä 
ºlÉÉxÉÉå ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ½Öþ<Ç ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ºÉä 
106
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
¨ÉUÖô+É®äú	 ´ÉMÉÇ	 B´ÉÆ	 =t¨ÉEòiÉÉÇ+Éå	 ¨Éå	 iÉi{É®úiÉÉ	 ½Öþ<Ç	 VÉÉä	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	|ÉSÉÉ±ÉxÉ	¨ Éå	¶ÉÉÊ¨É±É	ÊxÉ´Éä¶É	+Éè®ú	|ÉSÉÉ±ÉxÉ	±ÉÉMÉiÉ	
EòÉä +{ÉxÉÉxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É lÉä.
¨ÉiºªÉ =i{ÉÉnùxÉ B´ÉÆ {ÉÉèÎ¹]õEò ºÉÖ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB ®úÉVªÉ 
B´ÉÆ Eäòxpù EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉBÆ :	WªÉÉnùÉiÉ®ú	EäòxpùÒªÉ	B´ÉÆ	®úÉVªÉ	
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ IÉäjÉ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉBÆ ¨ ÉiºªÉ =i{ÉÉnùxÉ EòÉ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ 
B´ÉÆ	VÉxÉiÉÉ	EòÉä	 {ÉÉèÎ¹]õEò	ºÉÖ®úIÉÉ	ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ	Eò®úÉxÉä	 {É®ú	
EäòÎxpùiÉ	½èþ.	ªÉä	ªÉÉäVÉxÉÉBÆ	ºÉÆºlÉÉxÉÒªÉ	ºÉ½þÉªÉiÉÉ	ºÉä	Ë{ÉVÉ®úÉ	
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úÉxÉä B´ÉÆ ®úÉVªÉ Eäò iÉ]õÒªÉ 
VÉ±É	¨Éå	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	EòÉä	+{ÉxÉÉxÉä	EòÒ	ºÉÉvªÉiÉÉBÆ	näùiÉÒ	½éþ.	
|ÉÊiÉ	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨Éå	2	]õxÉ	+ÉèºÉiÉ	¨ÉiºªÉ	=i{ÉÉnùxÉ	ºÉÊ½þiÉ	





ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +ÉxÉÉªÉEòÉå B´ÉÆ {ÉºÉÇ VÉÉ±ÉÉå Eäò |ÉºÉÉ®ú ºÉä 
{É®Æú{É®úÉMÉiÉ	¨ÉUÖô+É®äú	´ÉMÉÇ	ºÉÒ¨ÉÉÆiÉ	½þÉä	MÉB	½éþ.	WªÉÉnùÉiÉ®ú	








¨ÉÚ±ªÉ :	¤ÉgøiÉÒ	 {ÉªÉÇ]õxÉ	ºÉäC]õ®ú	B´ÉÆ	 |ÉÉnäùÊ¶ÉEò	¨ÉÉÆMÉ	Eäò	











ºÉ¨ÉÖpùÒ ` äöEòÉ xÉÒÊiÉªÉÉå EòÉ +¦ÉÉ´É : ¤Ébä÷	{Éè¨ÉÉxÉä	{É®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
{ÉÉ±ÉxÉ	|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå	EòÉä	+{ÉxÉÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	ºÉ¨ÉÖpùÒ	`äöEòÉ	
xÉÒÊiÉªÉÉÄ	+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ	½éþ.	ÊxÉ¦ÉÉÇMªÉ	ºÉä	¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	WªÉÉnùÉiÉ®ú	
®úÉVªÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ `äöEòÉ xÉÒÊiÉªÉÉÆ Ê´ÉEòÊºÉiÉ xÉ½þÓ EòÒ MÉªÉÒ 
½èþ	VÉÉä	´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	iÉÉè®ú	{É®ú	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	¨Éå	
¤ÉÉvÉÉ	½þÉä	VÉÉBÆ.
+|ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ ÎºlÉÊiÉªÉÉÆ : {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
¨ÉUô±ÉÒ	=i{ÉÉnùxÉ	EòÉä	|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ	Eò®úiÉÉ	½èþ.	VÉ±É´ÉÉªÉÖ	|ÉÉSÉ±É	
EòÒ +ÊxÉÎ¶SÉiÉiÉÉ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ Éå =i{ÉÉÊnùiÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ¨ ÉÉjÉÉ 
B´ÉÆ	 MÉÖhÉiÉÉ	EòÉä	 |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ	Eò®úiÉÒ	½èþ.	 ¤Énù±ÉiÉÒ	VÉ±É´ÉÉªÉÖ	
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå {É®ú Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò +xÉÖEÚò±ÉxÉ {É®ú 
EäòÎxpùiÉ	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	<ºÉ	ºÉ¨ÉºªÉÉ	EòÉ	½þ±É	Eò®ú	ºÉEòiÉÉ	½èþ.
+ÊxÉÎ¶SÉiÉ =i{ÉÉnù : Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ ¨ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ 




+xªÉ ¨ÉUÖô+É®úÉå ºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ : Ë{ÉVÉ®úÉå	Eäò	uùÉ®úÉ	ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ	
¨ÉiºªÉxÉ |ÉSÉÉ±ÉxÉ ¨ Éå nùJÉ±É näùxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ®úÉVªÉ Eäò +xnù®ú 
+Éè®ú	¤ÉÉ½þ®ú	Eäò	¨ÉUÖô+É®úÉå	Eäò	ºÉÉlÉ	ºÉÆPÉ¹ÉÇ	½þÉäiÉÉ	½èþ	ÊVÉºÉºÉä	
Ë{ÉVÉ®úÉå	EòÉ	xÉÉ¶É	B´ÉÆ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÒ	IÉÊiÉ	½þÉä	ºÉEòiÉÒ	½èþ.









EòÉä vªÉÉxÉ ¨ Éå ®úJÉxÉä {É®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉä 
|ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ	näùxÉä	Eäò	Ê±ÉB	¤ÉÒ¨ÉÉ	ºÉÖ®úIÉÉ	|ÉnùÉxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉBÆ.
MÉ½þxÉ {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ ¨Éå |ÉnÚù¹ÉhÉ B´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉÒªÉ JÉiÉ®úÉ : 
MÉ½þxÉ {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ ºÉä ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉå ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä 
´ÉÉ±Éä +{ÉÊ¶É¹]õÉå Eäò EòÉ®úhÉ iÉ]õÒªÉ VÉ±É ¨Éå |ÉnÚù¹ÉhÉ EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ	{ÉènùÉ	½þÉä	VÉÉiÉÒ	½èþ.	¶ÉCªÉiÉÉ	EÞòÊ¹É	IÉäjÉÉå	EòÒ	´ É½þxÉ	
IÉ¨ÉiÉÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ EòÒ IÉÊiÉ EòÉä ®úÉäEòxÉä ¨Éå 
¨Énùnù	Eò®úiÉÉ	½èþ.	
MÉÉä´ÉÉ ¨ Éå SWOT Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
EòÉä	¤ÉgøÉ´ÉÉ	näùxÉä	EòÒ	EòÉªÉÇxÉÒÊiÉªÉÉÆ 
 MÉÉä´ÉÉ ¨Éå SWOT Ê´É¶É±Éä¹ÉhÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ºÉ¡ò±É EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB	¦ÉÊ´É¹ªÉ	EòÒ	EòÉªÉÇ	ªÉÉäVÉxÉÉBÆ	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	EòÒ	MÉªÉÓ	½éþ.	
ºÉ¡ò±É {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ¨ÉÖJªÉ ªÉÉäVÉxÉÉBÆ xÉÒSÉä 
ºÉÚÊSÉ¤Éqù	EòÒ	MÉªÉÒ	½éþ.
  Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	IÉäjÉÉå	B´ÉÆ	{Éc÷ÉäºÉÒ	iÉ]õÒªÉ	®úÉVªÉÉå	Eäò	Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå	
ºÉä ºÉ±ÉÉ½þ ±ÉäEò®ú ´É½þxÉ IÉ¨ÉiÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÖ®úIÉÉ 
B´ÉÆ	ºÉÆPÉ¹ÉÇ	EòÉä	|É¨ÉÖJÉiÉÉ	näùEò®ú	®úÉVªÉ	ºÉ®úEòÉ®ú	uùÉ®úÉ	
ºÉ¨ÉÖpùÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ.
 {ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ |ÉVÉxÉxÉ B´ÉÆ ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ ½äþiÉÖ 
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB 
ÊxÉVÉÒ	=t¨ÉEòiÉÉÇ+Éå	ªÉÉ	¨ ÉUÖô+É®äú	ºÉÆPÉ	EòÉä	¤ÉgøÉ´ÉÉ	näùxÉÉ	
ªÉÉ	¤Ébä÷	{Éè¨ÉÉxÉä	{É®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ,	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ,	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	
VÉèºÉä	 Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	 Eäò	 ®úÉäMÉ	 ¨ÉÖHò	 MÉÖhÉiÉÉªÉÖHò	




näùEò®ú |ÉSÉÉ±ÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ Eò¨É Eò®úxÉÉ. 
 =t¨ÉEòiÉÉÇ	IÉ¨ÉiÉÉ+Éå	B´ÉÆ	¨ ÉUÖô+É®äú	ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ	Eäò	ªÉÖ´ ÉÉ+Éå	
EòÉä Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ |ÉSÉÉ±ÉxÉ EòÉä +{ÉxÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ Eò®úxÉÉ.
 ®úÉVªÉ	ºÉ®úEòÉ®ú	uùÉ®úÉ	®úÉäMÉÉå	B´ÉÆ	|ÉÉEÞòÊiÉEò	+É{ÉnùÉ+Éå	
ºÉä	 ºÉÖ®úIÉÉ	 {ÉÉxÉä	 Eäò	 Ê±ÉB	 ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	 ¤ÉÒ¨ÉÉ	 xÉÒÊiÉ	
|ÉÉ®Æú¦É Eò®úxÉÉ. 
